Kuidas saame parima personali? by TÜ Raamatukogu
Kolmapäev, 1. märts   Seminari juhatab Lilian Neerut,  TÜ raamatukogu erialainfotalituse juhataja
Neljapäev, 2. märts
XX mäluasutuste talveseminar 
12.00–13.00 Lõuna
1. –2. märtsil 2017 Kääriku Spordikeskuses
Kuidas saame parima personali?
13.00 Martin Halliku tervitus
13.05 Töö ja oskused 2017 ja 2027. Kristi Kuningas, Tartu Ülikooli personaliosakonna juhataja
13.35–14.45 Kuidas saame parima personali? Mäluasutuste juhid ja personalitöötajad:
   Martin Hallik, TÜ raamatukogu direktor
  Ewa Roots (Urd), Lutsu raamatukogu personalijuht
  Kai Kell, Rahvusraamatukogu personalijuht
  Anna Allsaar, TLÜ Akadeemilise raamatukogu personali ja eelarve peaspetsialist
  Sigrit Mahla, Rahvusarhiivi personalijuht
  Gerda Koidla, TTÜ raamatukogu arendusjuht
  Kaie Holm, Tallinna Keskraamatukogu direktor
14.45 Kohvipaus 30 min
Töötajate akadeemiline  ettevalmistus   Seminari juhatab Olga Einasto,  TÜ raamatukogu teenindusosakonna juhataja
15.15 Infoteaduste valdkonna õppekavaarenduse vajadus ja võimalused. Aira Lepik, TLÜ  raamatukogunduse lektor
15.35 Infokorralduse õppekava salajane elu ehk kuidas meil asjad käivad. Krista Lepik, TÜ raamatukogunduse ja infokeskkondade
            programmijuht, info- ja dokumendihalduse õppekava programmijuht
15.55 Diskussioon 
Tööstress ja sellega toimetulek
16.15 Kuidas taltsutada tundeid ning seeläbi tunda end reipamalt ja rõõmsamalt? Jaanus Kangur, Kangur Koolitused treener-koolitaja
17.00 Kohvipaus 20 min





Mis tehtud, mis teoksil?  Seminari juhatab Lilian Neerut
10.30 Uuenev raamatukogu. Kristina Pai, TÜ Raamatukogu kogude direktor
10.45 Uudiseid TTÜ Raamatukogust.  Jüri Järs, TTÜ raamatukogu direktor 
11.00 „Pauku peab tegema ja nalja peab saama, muidu mina ei mängi." Uued teenused Tallinna Keskraamatukogus. 
             Kaie Holm,  Tallinna Keskraamatukogu direktor 
11.15 Paberil või elektrooniliselt? Eesti üliõpilaste eelistused akadeemilisel lugemisel.  Mai Põldaas, Tartu Linnaraamatukogu
             arendusjuht 
11.30 Teadusandmete haldamise praktikad Tartu Ülikoolis. Lilian Neerut, TÜ raamatukogu erialainfotalituse juhataja 
12.15 Kohvipaus  20 min
12.05 Säilituseksemplar kui teenus.  Kairi Felt, Rahvusraamatukogu kogude arenduse osakonna juhataja 
12.20 Artiklite andmebaas ISE - mis on muutunud? Külli Solo, ELNET Konsortsiumi Eesti artiklite andmebaasi ISE haldur 
12.35 Eesti artiklid uues võtmes. Riin Olonen, Rahvusraamatukogu raamatukogusüsteemi peaspetsialist 
12.50 Tee ise näitus: mis on osalussaal ja miks see ERMis on? Jaanika Jaanits, Eesti Rahva Muuseumi produtsent
13.05 Noora püsinäitus: uued võimalused. Liina Rebassoo, Rahvusarhiivi arhivaar
13.20 TÜ muuseumi koostöö linnafestivalidega – üksteist jõustav kogemus. Kerttu Palginõmm, TÜ muuseumi koordinaator
13.35 Lõpetamine
13.45 Lõunasöök
14.30 Kojusõit
